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El malestar de Bolonya
Si consulteu les hemeroteques, les videoteques o escol-
teu les gravacions de la ràdio d’aquesta tardor i hivern, us 
adonareu que Bolonya és una de les paraules més recur-
rents, aparegui en el contingut de cartes, reportatges, ar-
ticles o editorials. Uns escrits en parlen a favor i d’altres 
en contra emprant arguments acadèmics, polítics, peda-
gògics o econòmics. Per tot això goso dir, inspirant-me 
en un article de Marçal Sintes,1 que avui per avui Bolonya 
és per a la societat catalana el boc expiatori del malestar 
de la comunitat universitària, el qual sembla que s’hagi de 
sacrificar per a tenir una universitat nova i millor. 
El malestar en temps de crisi —i aquests no hi ha dubte 
que ho són— s’acaben congriant en tempestes. Probable-
ment, aquest malestar, més palès entre l’estudiantat, tam-
bé s’ha manifestat entre el professorat, el personal d’ad-
1 SINTES, M., «Minoria Revoltada» a Avui de 26 de novembre de 2008.
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VISTA PRÈVIA
Les protestes contra el pla de Bolonya dels darrers me-
sos han situat l’adaptació de les universitats catalanes 
als estàndards europeus en el centre del debat polític 
i social, sembrant dubtes entorn el futur de la Univer-
sitat. Però, sabem a què ens referim quan parlem de 
Bolonya? Coneixem els seus objectius i les seves pro-
postes per assolir-los? Totes les parts implicades en el 
procés coincideixen en que part del problema ha vin-
gut generat per la manca d’informació sobre la instau-
ració de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) 
a Catalunya. Responem doncs a algunes preguntes de 
l’actual debat universitari.
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ministració i els equips de govern, tant de les universitats 
com de la pròpia administració catalana. Això ha passat 
per diferents raons, amb diferents graus i en diferents 
moments al llarg dels darrers anys, a causa del procés 
de canvi generat per la Declaració de Bolonya i les dife-
rents lectures, de vegades oposades, que s’han concre-
tat en els diferents governs. Cal que la comunitat univer-
sitària catalana entengui, parafrasejant Salvador Cardús,2 
que el procés de Bolonya s’hauria de convertir en l’opor-
tunitat de sortir d’espais més confortables, però sense fu-
tur, per tal d’arribar a pertànyer a l’EEES.
La paraula Bolonya s’ha fet servir acompanyada de di-
ferents noms —pla i procés— que cal relacionar amb la 
idea d’un camí que s’està construint per tal de millorar 
els sistemes universitaris europeus. En aquest punt hi co-
incideixen tant els que hi estan a favor com els que hi es-
tan en contra, la divergència sorgeix en com es fa aquest 
camí de millora.3
La implantació de l’EEES és com la construcció de 
l’espai Schengen però, en aquest cas, és un reconeixe-
ment mutu de persones amb estudis superiors. Parado-
xalment, mentre que l’estudiantat català progressista de 
la dècada de 1960 abraçava amb fervor els principis de-
2 CARDÚS, S., «La universidad invisible» a La Vanguardia de 28 de novembre de 
2008.
3 ESIB – THE NATIONAL UNIONS OF STUDENTS IN EUROPE, Bologna with stu-
dent eyes. 2007. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/docu-
ments/Bolognastudenteyes2007.pdf
Bolonya s’ha d’entendre com un camí 
que s’està construint per tal de millorar 
els sistemes universitaris europeus. 
La divergència sorgeix en com es fa 
aquest camí de millora
mocràtics de la naixent Europa lluny dels totalitarismes, 
40 anys més tard, amb una fe semblant, l’estudiantat ac-
tual s’aferra al no a Europa. La ciutadania jove ha vist com 
prosperava aquest no en diferents conteses electorals 
europees i en diversos països de diferent signe polític 
de les majories que governen. Aquesta tendència ha anat 
desdibuixant les lliçons apreses i l’espai de progrés ge-
nerat per la memòria històrica europea nascuda arran de 
les guerres mundials. 
Aturar l’aposta del continent europeu en educació su-
perior no sembla el millor camí per eliminar el malestar. El 
filòsof Gregorio Luri proposa que per tal de fugir d’aquest 
malestar docent que acaba paralitzant el sistema, cal ge-
nerar confiança, la qual és llavor d’un futur esperançador 
i ho aprofita per fer un cant a l’optimisme.4 La comunitat 
universitària, i més en temps de crisi, ha d’estar compro-
mesa amb la recerca de solucions humanistes, socials, 
científiques i tecnològiques que donin resposta als grans 
reptes de la humanitat en termes planetaris de sostenibi-
litat de recursos i tot això, en un temps on la por al futur 
es difon amb rapidesa.
Per a uns, Bolonya és l’oportunitat de reforçar el trino-
mi universitats, administració i empreses per tal que s’im-
planti una societat del coneixement sostenible, el triangle 
virtuós que ha permès progressar als països més avan-
4 LURI, G., L’escola contra el món. L’optimisme és possible. La Campana. Barce-
lona, 2008.
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çats socialment. Per a d’altres és tot el contrari. El 1981, 
l’atur a Catalunya sobrepassava el 20%. Aleshores aca-
bava la carrera i personalment hagués agraït un mínim lli-
gam entre empreses i universitats que ja s’iniciava tími-
dament en algunes escoles. Vaig haver d’esperar fins el 
1984 a veure penjats rètols a la cartellera de la Facultat 
oferint feina en un laboratori. Avui en dia, aquest lligam 
encara el reclamen els estudiants grecs a l’altra punta de 
la Mediterrània, i mentrestant, aquí, els aires semblen anar 
contracorrent. En els països que han adoptat recentment 
noves formes de governança a Europa, aquests planteja-
ments prenen el caire de millores socials per a la comuni-
tat universitària d’estudiants.5 
En aquest context, creure que les empreses capdavan-
teres voldran marcar les assignatures d’una carrera és des-
conèixer els mecanismes de treball intern del professorat 
universitari. Tant en el dia a dia com en la seva estratègia a 
llarg termini, el bon professor i la bona professora treballen 
en els fonaments del coneixement i en les fronteres de la 
disciplina així com en la generació d’idees aplicades d’uti-
litat. Quant duraria una empresa i un professorat sotmès a 
la rutina d’uns coneixements que no aporten res de nou? 
De la mateixa manera, també l’estudiantat inquiet amb 
els seus qüestionaments vol eixamplar fronteres i desco-
5 ESIB – THE NATIONAL UNIONS OF STUDENTS IN EUROPE, Bologna with stu-
dent eyes. 2007. http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/docu-
ments/Bolognastudenteyes2007.pdf
Per a uns, Bolonya és l’oportunitat 
de reforçar el trinomi universitats, 
administració i empreses, triangle que ha 
fet progressar als països més avançats. 
Per a d’altres és tot el contrari
brir nous territoris. Què és la recerca sinó l’altra gran mis-
sió de la universitat moderna? Tots els avenços, com una 
millor vacuna per a la tuberculosi, o una pròtesi més re-
sistent, fan que tothom hi surti guanyant. Certament que 
hi ha mediocres arreu, però ens cal lluitar per facilitar 
l’avenç de la científica trencadora, la madame Curie del 
seu temps o de l’Steiner més proper. Ambdós ens calen 
per a una societat socialment avançada.
El sistema universitari català té prop de 230.000 es-
tudiants, més de 15.000 professors i prop de 7.000 per-
sones de personal d’administració i serveis. A Catalunya 
s’inicien plans pilot de Bolonya el 2004 amb una dura-
da de tres anys com a la majoria de països europeus que 
s’adaptaren a l’inici; el fet que la legislació espanyola fi-
nalment adoptés els quatre anys ha generat un d’aquests 
malestars. Però no cal oblidar que del 2003 a 2009 s’ha 
doblat l’aportació pública a les universitats públiques 
amb un creixement sostingut del 12%. I això ens ha po-
sat en una bona posició en el context europeu.6 
Amb els debats de Bolonya s’han obert moltes carpe-
tes que cal saber tancar serenament. Cal saber adaptar 
un model d’universitat per un temps de demografia alta a 
d’altres de baixa. A més a més, s’ha obert la carpeta de la 
llibertat i els seus límits amb les tancades a facultats i es-
6 CENTER FOR HIGHER EDUCATION POLICY STUDIES (CHEPS), The extent and 
impact of higher education governance reform across Europe III. University 
of Twente. Pàgines 41-55. Twente, 2008. http://ec.europa.eu/education/pdf/
doc236_en.pdf
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coles. S’han obert les carpetes de l’equitat, amb les taxes 
i les beques, generant la qüestió de com cal repartir millor 
els recursos de la ciutadania en la formació superior. Per-
què per a algunes famílies és més gran el cost de portar 
un infant a l’escola bressol que no pas pagar els estudis 
dels fills universitaris. I per tant, la societat té dret a exigir 
als estudiants el màxim aprofitament dels recursos que 
posem a la seva disposició —prop del 80% del cost real. 
De la mateixa manera, s’ha obert la carpeta de la gover-
nança ja que els sistemes de presa de decisions són cada 
vegada més complexos. I també, la carpeta de la millora de 
la qualitat, ja que aquests processos es basen en fets i da-
des que cal recollir, però si no es fa bé, la seva distorsió pot 
fer perdre agilitat i incrementar la burocratització. La carpeta 
del finançament i per tant, quins recursos públics, sempre li-
mitats, cal repartir i com estimular-ne l’ús eficient en temps 
de vaques flaques. La carpeta del mapa de titulacions —la 
racionalitat sempre l’exigim a l’altre però difícilment l’accep-
tem en pròpia pell, ni davant de xifres clamoroses— i la car-
peta de la pedagogia —cal buscar fórmules que s’adaptin a 
les noves eines de coneixement i cultures d’aprenentatge: 
cooperatiu, virtuals, basat en problemes, treballs en grup in-
terdisciplinaris per tal d’adequar millor les metodologies do-
cents als nous requeriments de l’estudiantat.
Però tan important com obrir les carpetes a temps és 
saber-les tancar serenament, havent fet tant com es pu-
gui amb els diners que la ciutadania deixa a l’administra-
ció per tal que els gestioni el millor possible.
Orígens de l’EEES
La Declaració de Bolonya neix d’un procés que s’inicia el 
1988 amb la Magna Charta Universitatum redactada pre-
cisament a Bolonya en ocasió d’una trobada de rectors eu-
ropeus per celebrar els 900 anys de la creació de la pri-
mera universitat europea. Aquest camí s’acompanya de les 
reflexions de l’Organització de les Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) al voltant de 
la fuita de cervells i una progressiva consciència dels po-
lítics europeus, afavorida pel Consell d’Europa, de la pèr-
dua de posicions de lideratge de les universitats europees 
en la formació del talent mundial a favor de les universitats 
nord-americanes. Per tot això, s’inicia un esforç per a re-
vertir aquest procés i recuperar el lideratge de les univer-
sitats europees. 
D’aquesta manera, l’origen del procés de definició de 
l’EEES s’inicia amb la Declaració de la Sorbona7 de 1998 
i culmina amb la signatura de 29 ministres europeus de 
la Declaració de Bolonya el 1999 que estableix els fona-
ments per a la construcció d’aquest espai amb un horitzó 
d’implementació general previst per al 2010. Alhora, as-
senyala que cada dos anys es celebrarà una cimera mi-
nisterial que faci un balanç dels progressos realitzats i 
7 Declaració conjunta per a l’harmonització del disseny del sistema d’educació su-
perior europeu. Declaració a càrrec dels quatre ministres representants de Fran-
ça, Alemanya, Itàlia i Regne Unit. La Sorbona, París, 25 de maig de 1998.
Cal que la comunitat universitària catalana 
entengui que el procés de Bolonya 
s’hauria de convertir en l’oportunitat 
de sortir d’espais més confortables, 
però sense futur
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Aturar l’aposta del continent europeu 
en educació superior no sembla el millor 
camí per eliminar el malestar. 
Cal generar confiança, la qual 
és llavor d’un futur esperançador 
estableixi els objectius per a la cimera següent. Aques-
tes han tingut lloc a Praga (2001), Berlín (2003), Bergen 
(2005), Londres (2007) i, enguany, a Lovaina.
 El 2000 s’inicia la creació d’un espai europeu de recer-
ca que mimetitza el procés de l’ensenyament, un exemple 
de les polítiques adoptades en aquest sentit és la creació 
d’unes beques de l’European Research Council (ERC) 
que promouen la recerca d’aspectes trencadors en les 
àrees de ciències humanes, ciències de la vida i tecno-
logies. Així es promou l’aturada del drenatge del talent 
europeu cap a Amèrica dels postgraduats que veien els 
Estats Units d’Amèrica (EUA) com la meca del seu itine-
rari professional. En aquesta mateixa línia, amb anteriori-
tat, es posen a disposició de l’estudiantat universitari be-
ques de mobilitat, que van de les Erasmus —creades el 
1987— fins a les Sòcrates —instaurades el 2000—, amb 
la idea d’afavorir la mobilitat europea i cristal·litzar aquest 
procés d’harmonització. 
Objectius de l’EEES
Els objectius de l’EEES són millorar la qualitat i la compe-
titivitat internacional de les universitats d’Europa i afavorir 
l’increment de la mobilitat i l’ocupació dels titulats euro-
peus. D’aquesta manera, podem definir l’EEES com l’es-
tabliment d’un sistema de titulacions fàcilment compren-
sible i comparable, respectant l’autonomia dels països i 
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La implantació de l’EEES és com 
la construcció de l’espai Schengen, 
però en aquest cas, de reconeixement 
mutu de persones amb estudis superiors
de les universitats —de fet, a Catalunya, la implementació 
de l’EEES va associat a un esforç de renovació metodo-
lògica docent. 
Un dels elements que ha de facilitar aquesta compren-
sió i comparació a nivell europeu és el Sistema Europeu 
de Transferència de Crèdits, així com l’estructura dels es-
tudis en dos nivells —grau i postgrau— i tres cicles —gra-
duat, màster i doctorat. Per això s’adopten dos instru-
ments com són el Suplement Europeu al Títol (SET) i el 
Marc Europeu de Qualificacions.
Com a segon objectiu, es pretén garantir una educa-
ció de qualitat al llarg de la vida. Com veurem més enda-
vant, atès que les universitats guanyen més autonomia 
per elaborar els seus plans d’estudis, aquesta garantia 
es vehicula a través de les Agències de Qualitat Univer-
sitària (AQU). 
Un sistema comprensible i comparable
Com hem dit, per aconseguir un sistema comprensible 
i comparable s’ha reforçat el concepte d’aprenentatge 
que hauria de perllongar-se al llarg de la vida i s’ha creat 
el crèdit ECTS com la unitat de mesura de formació. En 
segon lloc, s’ha estructurat l’ensenyament en dos nivells i 
tres cicles, que ja existien però que es redefineixen. Tam-
bé s’ha creat el Marc Europeu de Qualificacions i final-
ment un instrument específic com és el SET. Totes aques-
tes qüestions les intentem descriure amb més detall en 
els apartats següents.
Sistema Europeu de Transferència de Crèdits. 
El crèdit ECTS.
Un dels pilars més importants de la nova estructura dels 
ensenyaments universitaris és el Sistema Europeu de 
Transferència de Crèdits i la seva unitat bàsica de mesu-
ra, el crèdit ECTS. Aquest nou crèdit implica un canvi de 
concepció de l’activitat docent, ja que la mesura passa 
de ser les hores de professorat destinades per a l’apre-
nentatge a ser les que dedica l’estudiantat per assolir uns 
coneixements nous. A ningú se li pot escapar que, si es 
fan bé les coses, això implica un replantejament de la me-
todologia docent que molt professorat ha anat incorpo-
rant amb petites innovacions que com una taca d’oli s’es-
campen com a bones pràctiques docents. El concepte 
clau és que s’avaluarà l’esforç i les activitats de l’estudi-
ant en conjunt —classes, seminaris, tutories, treballs, lec-
tures, cerca d’informació, pràctiques externes, pràctiques 
de laboratori, projectes o treballs de fi de grau, hores 
d’estudi, preparació dels exàmens...— i no només les ho-
res de classe magistral. Un altre aspecte a destacar és el 
fet que cada universitat i cada facultat i escola té més au-
tonomia per dissenyar el seu propi pla d’estudis. Això es 
dedueix de la desaparició del catàleg de titulacions. Tan 
sols en les professions regulades per decret es marquen 
els continguts mínims per poder ser acreditades.
Per tant, per a la implementació de l’EEES, en primer 
lloc cal la creació del Sistema Europeu de Transferència 
de Crèdits ECTS, el qual serveix per quantificar el treball 
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de l’estudiantat, alhora que facilita la comparació dels es-
tudis realitzats, atès que la càrrega de treball que pot te-
nir un crèdit ECTS és similar entre universitats.8
Estructura en tres cicles 
L’estructura del nou sistema es basa en dos nivells —grau 
i postgrau— i tres cicles —grau, màster i doctorat—. Així 
doncs, el sistema de diplomatures i llicenciatures s’ex-
tingeix a partir del 2010. Els estudiants hauran de cursar 
240 crèdits ECTS en quatre anys —60 crèdits per curs— 
per obtenir el títol de grau. Després, poden accedir als 
actuals màsters adaptats a Bolonya que tenen 60 o 120 
crèdits ECTS. 
Com a norma general, els estudis de grau, ofereixen 
una formació acadèmica i professional generalista que 
capacita als estudiants per a incorporar-se al món laboral. 
El títol oficial que s’obtindrà és el de graduat o graduada. 
Si bé, com s’ha dit, en un principi el període d’estudi del 
grau serà de quatre anys, les universitats poden flexibilit-
zar-ne la durada per afavorir la compatibilització dels es-
tudis i el treball de l’estudiant. No obstant, els graus cor-
responents a professions regulades —com arquitectura, 
medicina, magisteri, veterinària...— tindran un nombre de 
crèdits ECTS i una durada establerta per la seva norma-
tiva específica. 
8 Un crèdit ECTS equival entre 25 i 30 hores de treball de l’estudiant. Això repre-
senta entre unes 1.500 i 1.800 hores per curs.
Els objectius de l’EEES són la millora de 
la qualitat i la competitivitat internacional 
de les universitats d’Europa i afavorir 
l’increment de la mobilitat i l’ocupació 
dels titulats europeus
Els estudis de màster permeten una formació especí-
fica avançada, orientada per una banda a l’especialitza-
ció acadèmica o professional i per una altra, a promoure 
la iniciació de tasques investigadores. Per obtenir el títol 
de màster caldrà haver completat 60 o 120 crèdits ECTS 
equivalents a un o dos anys de dedicació. El títol oficial 
que s’obtindrà és el de màster.
Finalment, els estudis de doctorat tenen per objectiu la 
formació avançada dels estudiants en les tècniques d’in-
vestigació. Per accedir als estudis de doctorat caldrà ha-
ver superat com a mínim 300 crèdits ECTS i per obtenir 
el títol de doctorat caldrà haver completat un nombre de 
crèdits determinat pels propis estudis i presentar la cor-
responent tesi doctoral. El títol oficial que s’obtindrà és el 
de doctor o doctora.
Marc Europeu de Qualificacions
El Marc Europeu de Qualificacions és una de les darreres 
recomanacions del Parlament i del Consell Europeu que 
s’han elaborat per tal d’afavorir la transparència de les ti-
tulacions entre els països europeus. Aquest marc consta 
d’uns descriptors que indiquen els resultats de l’aprenen-
tatge fet per l’alumnat en base a l’adquisició d’uns conei-
xements, destreses i competències.
Suplement Europeu al Títol 
El SET és un document adjunt al títol universitari que té 
com a finalitat facilitar la comprensió i la comparació de 
La societat té dret a exigir als estudiants 
el màxim aprofitament dels recursos 
que posem a la seva disposició: 
entre tots paguem prop del 80% del cost 
real de cada carrera
la titulació obtinguda arreu d’Europa, amb una descrip-
ció precisa de la carrera acadèmica i de les competènci-
es adquirides durant el període d’estudi. Per això contin-
drà, en un format comú a l’EEES, almenys una explicació 
detallada de les assignatures cursades. 
Agències de Qualitat Universitària
Abans d’explicar què és l’avaluació de la qualitat univer-
sitària i el perquè de la seva importància, cal remarcar de 
nou que l’EEES dóna més llibertat i autonomia a les uni-
versitats perquè dissenyin els seus plans d’estudis. Com 
ja hem apuntat anteriorment, a l’Estat espanyol desapa-
reixerà el catàleg de titulacions que estableix les assigna-
tures troncals que han de tenir les diferents carreres, així 
com el nombre de crèdits d’assignatures obligatòries, op-
tatives i de lliure elecció, i apareix un registre d’universi-
tats i titulacions. Com a eina complementària a aquesta 
autonomia, es reforça el paper de referent de l’AQU.
Aquest fet significa que els plans d’estudis de les uni-
versitats hauran de passar per una fase de verificació 
prèvia a la seva aprovació on s’avalua que els estudis 
s’hagin dissenyat d’acord amb la normativa i que siguin 
coherents amb el seu contingut i els objectius marcats. I 
amb posterioritat, un cop finalitzats els estudis, per una 
fase d’acreditació on s’avalua si s’han acomplert els ob-
jectius marcats pels estudis.
La implementació de l’EEES a Catalunya
El marc normatiu de la implementació de Bolonya a Cata-
lunya es fonamenta en tres lleis: la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’Universitats; la Llei orgànica 
4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgà-
nica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; i la cor-
responent al marc legislatiu català, la Llei 1/2003, de 19 
de febrer, d’universitats de Catalunya, coneguda com a 
LUC. Aquestes lleis han estat desenvolupades en un se-
guit de reglaments —la majoria de 2003—, dels quals, els 
aprovats durant els darrers dos anys en determinen l’es-
tructura. 
Darrerament, en el cas de Catalunya, també s’ha de fer 
esment dels criteris de la programació universitària cata-
lana aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya, 
d’entre els quals en destaca la necessitat d’introduir una 
tercera llengua de docència a les titulacions —preferent-
ment, l’anglès—, el reforç del català i també el requeriment 
que els estudis incloguin pràctiques exteriors. Finalment, 
també s’ha adoptat un acord sobre la grandària de les 
cohorts d’estudiants d’accés a les titulacions de les dife-
rents universitats per assegurar-ne la viabilitat. D’aquesta 
manera, només en casos excepcionals podrà ser inferior 
a 30 alumnes i superior a 809.
Els estudis oficials adaptats a Bolonya de màster ja 
s’imparteixen des del curs acadèmic 2006-2007, mentre 
que en aquest curs acadèmic han començat a funcionar 
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Estem obrint les vies de diàleg 
per apaivagar el malestar que tot període 
de canvi suposa. El govern està posant 
les bases per tal que el sistema 
universitari català surti reforçat de la crisi
31 estudis de grau. I mentre l’EEES comença a imple-
mentar-se, estem obrint les vies de diàleg per apaivagar 
el malestar que tot període de canvi suposa. La tasca del 
govern és posar les bases per tal que el sistema universi-
tari català surti reforçat de la crisi. |
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